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IV Congres de I'Associacio 
Espanyola per a la Investiga- 
ció i el Desenvolupament de 
la Terapia Familiar 
Violencia en la família: 
Models i tecniques 
d'intervencio 
10 - 11 de marc de 2006 
Divendres 10 de marc 
. Conferencia: "Perspectiva psicoa- 
nalítica de la violencia" 
Dr. Otto Kernberg. 
University Cornell NY 
. Conferencia: "La violencia en la 
parella" 
Dra. Anna Maria Nicolo Corigliano. 
SIP Roma 
. Taula rodona: "Model psicoanalític 
d'intervenció en la viol6nciaU 
Dr. Otto Kernberg. 
University Cornell NY 
Dr Josep A. Castillo. 
Universitat Ramon Llull 
Organitzat per: 
Dissabte 11 de marc 
Facultat de Psicologia, Ciencies de 
1'EducaciÓ i de 1'Esport Blanquerna 
Associación Española para la Investi- 
gación y Desarrollo de la Terapia 
Familiar 
Amb la col~laboraci6 de: 
Fundació Vidal i Barraquer 
Societat Catalana de Terapia Familiar 
Sociedad Española de Psicoanálisis 
- Conferencia: "La llei contra la 
violencia de genere: quinze mesos 
d'experiencia" 
Dr. Sergio Llebaria Samper. 
Universitat Ramon Llull 
Conferencia: "Perspectiva sistemi- 
ca de la violencia" 
Dr. Juan Luis Linares. 
Universitat Autanoma de Barcelona 
- Conferencia: "La relació terapeuti- 
ca en un sistema afectat de rela- 
cions violentes" 
Dr. Valentin Escudero. 
Universidad A Coruña (UC) 
Taula rodona: "La mediació en la 
violencia familiar" 
Dra. Liliana Perrone. 
Université Catholique de Lyon 
Dr. Vittorio Cigoli. 
Universitta Católica de Milano 
Dra. Maria Luisa Gennari. 
I- 




Tallers i comunicacions sobre inter- 
venció en la vioKncia familiar 
Taller 1: Alianca terapeutica en teri- 
pia familiar conjunta. Valentin Escu- 
dero (Universidad A Coruna) 
Taller 2: Teripia grupal en nens amb 
trastorns de conducta. Alberto Espi- 
na, Esther Villanueva i Maria José 
Calzado (Servicio Andaluz de Salud) 
Taller 3: L'equip reflexiu com a ins- 
trument terapeutic en els contextos 
de violencia familiar. Miguel Garrido 
(Universidad de Sevilla) 
Taller 4: Grups de pares amb nens 
amb trastorns de conducta. Asunción 
Ortego i José Perea (Servicio Andaluz 
de Salud) 
Taller 5: Maltractament infantil intra- 
familiar. Elena Hayward (Stirpe, 
Madrid) 
Taller 6: El llac que lliga violencia i 
sexualitat en la parella. José Antonio 
Ríos (Stirpe, Madrid) 
Taller 7: Aportacions de la TFB a la 
violencia de genere. José Luis Rodri- 
guez Arias (Hospital Virgen de Xun- 
queira, SERGAS) 
Presentació de comunicacions: 
Data límit: les propostes s'han de pre- 
sentar abans del 15 de gener de 2006 
Per tal que es pugui estudiar la propos- 
ta de comunicació oral, és necessari la 
inscripció al congrés del primer sig- 
nant. 
Informació: 
Facultat de Psicologia, Ciencies de 1'E- 
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